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1 10 100 1000
Fig. 2 Mai sod における D2H-WStem、
D 2H- WBranch、D 2H-WLeaves関係
WStem (kg) WBranch (kg)
WLeaves (kg) 

































1 10 100 1000
Fig. 3  Mai sod における D-WTotal、D2H-WTotal関係
WTotal (kg) WTotal (kg)
D (cm) D2H (cm2・m)
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Fig. 5 Mai hia における D2H-WStem、
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1 10 100 1000
Fig. 6  Mai hia における D-WTotal、D2H-WTotal関係
WTotal (kg) WTotal (kg)
D (cm) D2H (cm2・m)




















Fig. 8 Mai bong における D2H-WStem、
D 2H- WBranch、D 2H-WLeaves関係
WStem (kg) WBranch (kg)
WLeaves (kg) 
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Fig. 11 No khom における D2H-WStem、
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Fig. 12  No khom における D-WTotal、D2H-WTotal関係
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Lak 50 村 409m カム ウ 5，6 年 減 2t/ha 5，6 回
Lak 44 村 418m カム ウ 5，6 年 減 1.2 t/ha 3，4 回
Houay nik 村 430m カム ウ 5，6 年 減 1-1.5t 1，2 回
Pang som 村 1016m カム ウ 7，8 年 増 1.5 t/ha 3 回
Phu then 村 1125m カム ウ 5 年 減 1.5 t/ha 4 回
Mai 村 1161m アカ ブリー 5～7 年 減 1.5 t/ha 3 回















カジノキ 2-300 kip/kg 1995年
タイガーグラス 500kip/kg 1995年
カルダモン 15-2000 kip/kg 30年以上昔
カジノキ 10-15000 kip/kg 1993年
ナンキョウの実 1000 kip/kg, 5000
kip/kg（乾燥時）
1999年
No khom 500kip/束 3,4本/ 昔から
プアックムアック 4000 kip/kg 1993年
タイガーグラス 2500 kip/kg 1993年
カルダモン 10-15000 kip/kg 1987,88年
カジノキ 1200 kip/kg 1998,99年
プアックムアック 4-5000 kip/kg 1998年
タイガーグラス 15-2000 kip/kg 昔
No khom 500 kip/kg 昔
ナンキョウの実 1000 kip/kg, 4000
kip/kg（乾燥時）
1998,99年
カルダモン 15000 kip/kg 1975,76年
カジノキ 2-2400 kip/kg 1995年
プアックムアック 4500 kip/kg 1995年
ナンキョウの実 4000 kip/kg 1998年
セート 3000 kip/kg 2003年
カルダモン 10000kip/kg 1980年
プアックムアック 4500 kip/kg 1994年
タイガーグラス 2000 kip/kg 1999年
セート 6000 kip/kg 2003年
プアックムアック 5000 kip/kg 1996,97年
カジノキ 1500 kip/kg 2002年
タイガーグラス 2000 kip/kg 1996,97年
セート 4000 kip/kg 2003年
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